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HELSINGIN LUOTSIPIIRIN VUOSIKERTOMUS VUODELTA 1987 
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3. Va1tion merenku1un turva1aitteiden kMyttohenki1okunta. 
4. Yksityisten kustantamat merenku1un turva1aitteet. 
5. Va1tion veneet ja muu ku1jetuska1usto. 
6. Luotsiasemien ja 1uotsiveneiden radio- ja tutkaka1usto sekM 
kaiku1uodit. 
7. Rangaistuja 1uotsi- ja majakkahenki1tlitM. 
B. Va1tiori merenku1un turva1aitteet. 
9 . . Va1aistut .vMy1Mt ja niiden pituudet. 
10. TarkastusmatkapMivMt. 
11. Loistojen tarkastukset. 
12. VMylMtyot. 
13. Tietoja merenkulun turvalaitteiden ja 1uotsiasemien 
uudisrakennus- ja korjausttlistM. 
14. Tietoja merkinantoasemien toiminnasta. 
15. Selostus vMy1ien jaMolosuhteista, viitoituksesta sekM 
merer1kulun alkamisesta ja pMMttymisestM. 
16. Luotsaustoiminta. 
17. Luotsipiirin alueella tapahtuneet rnerionnettomuudet. 
lB. Uude11een asetetut ja korjatut viitat. 
19. Viitat, merimerkit ja niiden kustannukset. 
20. Yhteysalusten radio- ja na~ig. 1aitteet. 
21. Yhteysalusten kuljetussuoritteet ja tulot. 
22. Kirjeenvaihto. 
23. KeskenerMiset asiat. 
24. Loppulausunto. 
Asema tai 
Helsingin 
Porkkalan 
2. Luotsiase~at ja - vartiopai~at, niiden henki lokunta, myonnetyt ohjauskirjat 
ja tapahtuneet rnuutokset. 
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luotsiasema 1 21 8 1 31 22 21 1 
8 8 2 
luotsiasema 1 1 3 6 1 21 1 3 1 2 1 1 
6 6 1 4 
1 6 5 5 
Hangon luotsiasema 1 1 3 6 1 21 1 3 1 3 
3 47 20 3 73 48 46 1 3 20 1"9 
21 
. 
luotsivanh. 3 
:luotseja . 43 1 3 
20 
kutt.hoit. 
1 9 
yhteensa 46 1 3 
20 1 9 
I• 
3. Valtion merenkulun turvalaitteiden kayttohenkilokunta 
Henkilokuntaa yhteensa 
- radiomajakkamestareita 
- majakkamestareita 
- radiomajakanvartijoita 
·- ma~akanvartijoita 
- loistonhoitajia 
- majakka-asentajia 
- vaylanhoitajia 
1 6 henkea 
1 2 
Majakoita, joissa vakinainen, paatoiminen miehitys 1 kpl 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset henkilokunnassa: 
_, . 
Liite_3_ 
\ 
' Yksityisten kustantamat turvalai tteet pvrn. · 3 i . i 2 . i 9 8 7 ~~~~~~------
Turvalaite 
1. Majakoita -kaasu 
yht. 
-val takunnan verldro 
-~ima-asema 
-tuulivoimala 
-aurinkq>aneli 
-nuu verldro 
2. Sekt:oriloistoja -kaasu 
yht. 
-val takunnan verltko 
-voima-asema 
-paristo 
-brulivoimala 
-aurinkq>aneli 
-nuu verltko 
3. Linjaloistoja 
-kaasu 
yht. 9 
-val takunnan verltko 
-voima-asema 
-paris to 
-brulivoimala 
-aurinkq>aneli 
-nuu V&kko 
4. Kalastusloistoja 
-sektoriloistoja -kaasu 
yht. 
-val takunnan verkko 
-voima-asema 
-paristo 
-bruli voimala 
-aurinkq>aneli 
-nuu verldro 
-linjaloistoja 
-kaasu 
yht. 
-val takunnan verkko 
-voima-asema 
-paris to 
-brulivoimala 
-aurinkq>aneli 
-nuu verkko 
· 5. Reunamerkkejll valolla -kaasu 
yht. -val takunnan verkko 
-voima-asema 
-paristo 
-b.rulivoimala 
-aurinkq>aneli 
-nuu verkko 
Reunamerkkejll ilman valoa, yhteensll 
kpl H\.Xll\autuksia 
6 
" 3 
6. Tutkaheij astirnet 
valolla 
yht. 
----
-kaasu 
-val takunnan verkko 
-paristo 
-tuulivoimala 
-auri.nkqJaneli 
-muu verkko 
Tutkaheijastimia ilrnan valoa, yhteens~ 
7. Poijwiitat 
-valolla 
-ilrnan valoa 
8. J~a{X>ijut 
-valolla 
-ilrnan valoa 
9. Tavalliset poijut 
-valolla 
-ilrnan valoa 
10. Viittapoijut 
-valo11a 
-ilman valoa 
11. Linjataulut, ei valoa 
12. 'funnl.lSllaj akat 
13. Kurrmelit 
14. Viitat, -p.Ju 
-koko 1 
yhteens~ 14 3 -kdro 2 
-kdro 3 
-muovi, yhteensa 
15. Tutkamaj akat 
- 3 an 
yht. __ _ 
-10 an 
-3/10 an 
16. Radiamajakat 
17. Fasadivalot, erilliset 
18. Muut 
21 
29 
1 
5 
65 
78 
ll 
5.a< Luotsipii~ir- veneet ja cuu kuljetus~alusto seka niide~ ~us~ar~~se~ 
Luots:i.kutte- Viitta-ja 
Vastuualue J rit ja yh- tyoveneet 
teysveneet Oljyntor-
juntave-
:1umerot neet numerot 
He1singin 1uotsiasema L-201 L-205 
.. 
L-203 
L-206 
-
L-210 
Porkka1an 1uotsiasema L-200 L-233 
L-208 L-292 
. 
L-211 
:L-212 
Hangon 1uotsiasema ·L-202 L-234 
L-217 L-236 
L-239 L-237 
Lukumaa:-a vhteensa 11 6 
KuST.a.:;x.J u.L\.SZT mk 
Poltto- ja voitelu-
aineet 235.604,14 6.995,-
Korjaus- ja kunnos-
sapito 148 589.83 8 586 20 
Toi!!lintamenot 2.:3 908.12 300 -
Yhteensa 408 102.09 15 881 .20 
Kuljetusviil.ineiden polttooljyn ostot yhteensa 
· · Kulj·etu-s~a.2.ineiden -pol ttooljyn kulutus y.b.teensa 
Eycirokop-
te~it 
numerot 
L-253 
L-296 
2 
6.440,70 
11 544 50 
-
17 985 20 
240830 
26'40~()" 
l. 
l. 
.Au tot tloottori- ·.l!uut 
kel.kat kuJ.ku-
:vaJ.ineet 
.. 
.. 
nu.-rnerot ntli:le:-ot :..numerot 
~ 
" L-900 
L-293 L-900 
L-294-
. 
:L~392 
.. 
L..::-395 
L-396 
. 
2 4 
' 
109,25 19.251,-
. 
232 35 -
- -
341 60 19.251 -
Voiteluoljyn os~ot yhtee!lsa 
·:se~sii!rin · ostot -yhte-ensa 
Yhteensa 
-~ 
. 
. . 
25 
268.400,09 
168.952,88 
::>4 208 12 
4!11 S61 09 · 
. 560 1 
-·2350- . ·J. 
5. b Luotsipii:-ir. ve:n.eet j a cuu kulj etusl:al.usto seldi niide:n. l:ustar:.~se~ 
Luotsikutte- Viitta-ja 
'Vastuualue J rit ja yh- tyoveneet 
teysveneet oljyntor-
juntave-
:n.umerot neet numerot 
He1~ingin 1uotsipiiri-
konttori Oi1i r · 
-
. 
Lukumaara yhteensa 1 
KuST..-~·;J.\j u.t(SET mk 
Poltto- ja voitelu-
aineet 26.492• 80 
Korjaus- ja kunnos-
sapito 7.318,90 
T oimin ta-rneno t 9.958,53 
Yhteensa 43 . 770,23 
Kuljetusvalineiden polttooljyn ostot yhteensa 
Kulj"ettXsv-alineiden ·~>ol ~tooljj.'n kulutus yhteensa 
Hydrokop- Au tot tloottori- · . .t!uut 
te:-it ke1kat . kuJ.ku-
:·ya.lineet 
.. 
numerot numerot numerot _numerot 
~ 
' ' 
Transit 
BBK-175 
I.a.da 
485-A 
. 
.. 
. . 
2 
6.159,15 
-
1635,20 
7.794,35 
29285. 1 Voi teluoljyn os~ot yhteen.sa 
· 34176 1 ·-' ·Bensiiz:in · ostot -yhte-ensa · -
Yhteensa 
-~ 
. 
3 
32.651,95 
7:318,90 
11.593,73 
5.1. 564,58 
637 1 
829 - . J. 
. . 
6. Luotsiasemien ja luotsiveneideh radio- ja 
tutkaknlusto sekH kaikuluodit v. 1987 
Luotsiasema,-vartio- tutkn ula radiopuh. LA-puh. 
paikka tni vene 
Asernat 
Helsinki ·1 2 : ( 7) 1 ! 
Porkknla 1 1 (6) 1 
ll!1nko ~ 2 (4) 1 
Yhteensa 4 5 ( 15) 3 
Veneet 
Helsinki 4 6 -
.. 
Porkkala 3 3 -
H1:mko 4 6 -
Yhteensa 11 15 
Oili I 1 1 1 
(autorad.io) 
Lpk 1 1 (2) 
' 
Yhteensa -· · 17 22' .. (17) 3 + 1 
Jluomaut;uksia: 
Kniku-
luoti 
5 
4 
5 
14 
1 
1 
16 
U1a-sarakkeessa suluissa olevat luvut ovat 1uotsiasemien • ja Lpk:ri 
kaytossa o1evia kannettavia u1apuhe1imia. 
Vuoden nikuna tapahtunee li Mmtokset s .. 
Helsingin luotsiasema1ta poistettu kaksi vanhehtunutta tutkaa 
ja ti1a11e on saatu uusi (Se1esmar). 
7. Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita 
Ei rangaistustoimenpiteita. 
Liite 8 
---~v~a=-1 t.::;;l;:;.;. o:::..:n~-- kustantamat turvalai tteet pvm. 31 . 12 ._,.1 9 8 "'1. 
Turvalaite 
1. Majakoita 
yht._----"9 __ 
2. Sektoriloistoja 
yht. 70 
3. Lmj aloistoj a 
yht. 183 
4. Kalastusloistoj a . 
-sektoriloistoja 
yht. 11 
-linjaloistoja 
yht. 4 
-kaasu 
-val takunnan verkko 
-voima-asema 
-tuulivoimala 
-aur.inkq>aneli 
-muu verkko 
-kaasu 
-val takunnan verkko 
-voima-asema 
-paristo 
-tuulivoimala 
-aurinkcpaneli 
-muu verkko 
-kaasu 
-val takunnan verkko 
-voima-asema 
-paristo 
-tuuli voimala 
-aurinkcpaneli 
-muu verkko 
-kaasu 
-val takunnan verkko 
-voima-asema 
-paristo 
-tuulivoimala 
-aur.inkq>aneli 
-muu verkko 
-kaasu 
-val taktmnan verkko 
-voima-asema 
-paristo 
-tuulivoimala 
-aur.inkq>aneli 
-muu verkko 
5. Reunamerkkej~ valolla -kaasu 
yht. 15 -val takunnan verkko 
-voima-asema 
-paristo 
-tuulivoimala 
-aur.inkq>aneli 
-muu verkko 
Reunamerkkej~ ilman valoa, yhteens~ 
kpl Huomautuksia 
1 
4 
2 
2 
36 
22 
10 
2 
65 
61 
6 
3 
48 
10 
1 
4 
14 
1 
2 
6. '1\Jtkaheijastirnet 
valolla 
yht. __ 8 __ 
-kaasu 
-val takunnan verkko 
-paristo 
-tuulivoimala 
-aurinkq>aneli 
-muu verkko 
'1\Jtkaheijastimia ilman valoa, yhteens~ 
7. Poij\Niitat 
-valolla 
-ilman valoa 
8. J~apoijut 
-valo1la 
-ilman valoa 
9. Tavalliset poijut -valolla 
-ilman valoa 
10. Viittapoijut 
-valo11a 
-ilman valoa 
11. Linjataulut, ei valoa 
12. Tunnusnaj akat 
13. Kunrnelit 
14. Viitat, -puu 
-koko 1 
yhteens~ _ 9 4 5 
-koko 2 
-kdm 3 
-ll'll.10Vi I yhteens~ 
15. '1\Jtkamaj akat 
yht. 10 
16. Radianajakat 
17. Fasadivalot, eri11iset 
18. Muut 
- 3 an 
-10 an 
-3/10 an 
7 
1 
13 
21 
27 
24 
3 
246 
104 
40 
11 
894 
8 
2 
4 
10 
9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 1987 
Loistot Poi jut 
.!t! p. 
e 
• fJJ 
;::! 
;::! 
...., ...., ...., 
vaylan nimi ja IV IV ·r-1 syvyys fJJ fJJ p. 
...., s:: ·~ s:: •r-1 m 0 0 » :§ ~ •r-1 ...., ·r-1 ...., ...., •r-1 ...., •r-1 r-1 
•n r-1 fJJ r-1 fJJ » 
m ~ ~ ~ ~ :m ~ :> 
Ta11orn-Kuiva Hevonen 6,7 m 1 2 3 
Kuiva Hevonen-Ka11vik 4,0 II 2 3 
Kui va Hevonen-Vuosaari. 7,5 II 6 6 4 
Rantan-Kuiva Hevonert-Tjarha11an-meri 9,0 II 17 5 17 
Hevossa1mi 3,0 II 5 4 
.. 
Isosaari 4,3 II 2 1 
He1singin satama-a1ueen vay1at 6,1-11,0 II 8 12 30 10 
Me1kin 11 m vay1a 11,0 II 7 3 6 10 
Suomen1inna-meri 9,6 II 3 4 5 12 
Suomen1inna-Rysakari 7,9 II 9 2 2 5 
Va11isaari-Harmaja-Sommaro-meri 9,0 II 46 12 35 
Ronnskar-meri (ifaiRen v~yia) 7,9 II 1 6 
Ronnskar-meri (1antinen vay1a) 7,9 II 1 4 6 
Ronnskar-Kantvik 10,0 II 6 2 7 12 
Ronnskar-VormO-Barosund 5,5 II 14 3 17 
Sommaro-Fagervik 13,0 II 15 25 6 17 
Trasko-Porkkalan 1uotsiasema· 8,5 II 1 3 
Bastubacka-Inkoo kk. 1,9 II 2 1 2 
Barosund-Ju1o-Hanko 5,5 II 46 34 
Maskar-Hanko 5,5-8,5 II 16 2 17 
Tammisaari-Koverhar-meri (Ajax) 4,6-12,0 " 1 28 2 19 
Hanko-meri 13,0 II 2 7 3 2 7 
Hanko-meri (Russaron iansipuol.i) 7,9 " 3 5 
Hangon itasatama 2,7 II 2 1 
Hanko-Li11 K1ippingsgrund-Lerharu 7,7-9,0 II 18 4 13 
Hangon kiertovay1a 9,0 II 7 5 
Ma1tskar-Stubbka1 7,3 II 2 5 
Koppnasudden (Kone Oy) 7,3 II 2 9 
~ 
Yhteensa 7 265 30 75 53 282 
10. Luotsipiiripaa11ik6n ja apu1ais1uotsipiiri-
paa11ik6n virkarnatkat 
Luotsipiiripaa11ik611a o1i tarkastuspaivia 
vuonna 1987 21 paivaa ja apulaisluotsipiiri-
paallik611a 27 paivaa. 
Tarkas t aja 
Tapia RaUman 
11. Loistojen ja muiden merenkulun turva-
laitteiden tarkastukset v. 1987 
Kul kuneuvo 
L - 203 
Va Lonna 
L 203 
Auto 
Va Lonna 
L - 900 
Va Lonna 
Va Lonna 
L - 900 
Auto 
L - 900 
L - 900 
Auto 
Oili I 
Aika 
22 . 1 
17 . 2 
11. 3 
15 . 5 
28. 5 
17 . 6 
23 . 6 
17 . 8-18 . 8 
2 . 9 
9 . 9 
30. 9 
5.10 
8.10 
10.11 
Loi sto 
Vayla Et~sat . - Harmaja 
9 ,0 m vayla Helsinki - Emasalo -
Vayla - K.nokka - Harmaja 
Hangon sataman loistot 
Vaylat : Porkkala - Kantvik -
Inkoo 
Vayla Helsinki - Porkkala -
Barosund 
Vaylat: Hanko - Tammisaari -
Skuru 
Helsinki - Porkkala - Hanko -
Tammisaari - Skuru 
Etelasatama - Harmaja 
Star Ramsjon loistot 
Helsinki - Porkkala - Barosund 
Helsinki - Vuosaari 
Hangon edustan loistot 
Katajanokka - Helsingin kasuuni 
Tarkastaja 
b Mtlntzel 
11. Loistojen ja muiden merenkulun turva-
laitteiden tarkastukset v. 1987 
Kulkuneuvo 
L- 217 
Va Lonna 
Auto 
Auto/Suomenlinnan 
lautta 
Va Lonna 
L - 200 
L - · 237 
L - 200 
L - 200 
1 - 200 
Auto 
Va Lonna 
Va Lonna 
L - 206 
Va Lonna 
Aika 
12.1 
11.2-13.2 
12.3 
31.3 
4.5...:.5~5 
10.6 
17.6 
15.7 
23.7 
5.8 
9.9 
14.9-16.9 
Loisto 
Hangon edusta 
Helsinki - Porkkala - Kantvik -
Inkoo 
Hangon loistot 
Suomenlinnan majakka 
Helsinki - Emasalo - Porkkala 
Helsingin edusta 
Hangon edusta 
Helsinki - Porkkala 
Porkkala - Hanko - Porkkala 
Porkkala - Hanko - Porkkala 
Stor Ramsjon loistot 
Helsinki - Hanko - Inkoo 
13.10-14.10 Hanko - Turku - Naantali - Hanke 
28.10 Helsingin edusta 
7.12-8.12 Helsinki- Porkkala- Inkoo-
Helsinki 
12 a. Vay1atyot 
He1singin 1uotsipiirin vay1aa1us Lonna: 
- 1oistojen kaasutuskertoja 126 kp1 
- kaasu1oistojen huo1tokertoja 55 II 
- sahko1oistojen huo1tokertoja 322 II 
- 1oistojen rakennus- ja peruskorjauskertoja 33 II 
- 1oistojen sahkorakennus- ja korjauskertoja 49 II 
- poiju- ja viittahuo1tokertoja 76 II 
- poiju- ja viitta-asennuskertoja 37 II 
- tutkintoajot ja 1uotsipa1ve1ut 23 vrk 
- te1akointi, korjaus ja kunnostus 7 II 
jaanrnurtotehtavat 7 II 
A1us o11ut 1uotsipiirin u1kopuo1isissa tehtavissa: 
27.02-09.03-87 Wartsi1an Hieta1ahden te1aka11a asennettu 
1aivan keu1aan irtokeu1an kannattirnet jaa-
kokeita varten. 
09.03-13.03-87 Eri1aisia jaanrnurtokokeita He1singin 1ahi-
vesi11a Wartsi1an 1askuun. 
14.03-16.03.-87 Hieta1ahden te1aka11a poistettu irtokeu1an 
kannattirnet. 
17.03-20.03.87 
31.08-10.09-87 
Hietalahden te1akan rannassa kunnostettu 
jaakokeissa tu11ut konevika. 
Vuosite1akointi Wartsila Kotkan te1aka11a. 
12 b. vay1atyot 
01jyntorjunta- ja vay1anhoitoa1us Oi1i I 
- vay1anhoito- ja rakennustyot 
ku1jetustehtavat 
a1uksen korjaus, huo1to- ja rnuutostyot 
Luotsipiirin u1kopuo1iset tehtavat: 
- o1jyntorjuntatyot 
- o1jyntorjunta1aitteiden esitte1y, huo1to 
ja ku1jetukset 
te1aka11a ( 14 . 09-05.11-87 Loviisassa 
a1usta jatkettiin 5 rn ) 
84 vrk 
4 II 
102 II 
18 vrk 
6 II 
53 II 
Oi1i I on o11ut jaaesteiden vuoksi poissa 1iiken-
teesta 06.01-24.04.1987. 
Aluksen miehet ovat toimineet huolto- ja korjaus-
tehtavissa luotsikutterilla ja autolla piirin alu-
eella seka aluksen rnuutos-, korjaus- ja huoltotoissa. 
13. Tietoja merenku1un turva1aitteiden ja 1uotsi-
asemien uudisrakennus- ja korjaustoista 
Luotsipiirin a1uee11a on suoritettu 1injatau1ujen 
korjaus- ja uusimistoita. Muutamia uusia jaapoijuja 
on asennettu ja eraisiin poijuihin on 1isatty ja1-
keenpain va1o1aitteet. Muutamia 1oistoja on muutettu 
sahkokayttoisiksi ja 10 1oistoa aurinkokennokayttoi-
siksi. He1singin ja Koverharin sisaantu1ovay1i11e on 
~akennettu tutkamerkit seka Hangon sisaantu1ovay1a11e 
reunamerkki. Russaron, Jussaron ja Langdenin majakoi1-
1a on a1oitettu peruskorjaukset. 
Luotsiasemilla on suoritettu pienia huolto- ja korjaus-
toita. 
He1singin 1uotsiasema muutti uusittuihin ti1oihin Lai-
vastokatu 1:een toukokuussa. 
Hangon 1uotsiasema11a on uusittu vesijohto. 
14. Tietoja rnerkinantoasernien toirninnasta v. 1987 
A. Radiornajakat 
Helsingin, Harrnajan, Porkkalan ja Gustavsvarnin radio-
rnajakat ovat toirnineet pienia hairioita lukuunottarnatta 
hyvin. 
B. Surnurnerkinantoasernat 
Ei ole. 
C. Myrskyvaroitusasernat 
Ei ole. 
D. Racon rnajakat 
Luotsipiirin alueella on yhdeksan (9) tutkarnajakkaa, 
Racon, jotka ovat pienia hairioita lukuunottarnatta 
toirnineet hyvin. 
Asemapaikka 
15. Selostus vaylien jaaolosuhteista, viitoituksesta 
ja merenkulun alkamisesta ja paattymisesta v. 1987 
vaylat Viitoitus Laivaliikenne 
Avautui Sulkeutui Alkoi Paattyi Alkoi Paattyi 
Helsinki 1.1 - 31.12 - 19.5 28.5 1.1 31.12 
Porkkala 1.1 - 31.12 - 4. 5 20.5 1.1 31.12 
Hanko 1.1 - 31.12 - 14.5 26.5 1.1 31.12 
16. 
L u o t s a u s t o i m i n t a 
Luotsiasema Luot- Kutter in- '-'uotsaa-
seja hoitajia via 
seja 
Helsinki 22 8 
Porkkala 1 4 6 
Hanko 1 4 6 
., 
Yhteensa 
50 20 
Luotsipiirikonttorin kirjoittamat 
luotsauslaskut 
luot-
22 
1 3 
1 3 
48 
,~uotsa\lksia Luotsattu matka M 
i!:fhteen-LUotsaavaa Yhteensa Luotsaavaa 
sa luotsia luotsia 
kohden kohden 
4509 205 47819 2174 
734 56 1 421 4 1 093 
1251 96 21705 . 1 670 
-
' 
6494 135 83738 1745 
Kahden luotsin luotsaukset 
Yllaolevaan taulukkoon kahden 
luotsin luotsaukset merkitaan 
Luotsiasema yht. yht. Luotsaus-
eri suoritteiksi. Em. tilas-
kpl mpk maksu mk 
toon sisaltyvien kahden luot-
Helsinki 680 4108 599080,- sin luotsausten luku-
' maar a 9 kpl 
-----------------------
matka 11 7 M 
.- f 
Yhteensa 680 4'1 08 599080,-
17. He1singin 1uotsipiirin a1uee11a 
tapahtuneet merivauriot v. 1987 
1) Luotsi satama1uotsina. 
2) Ei annettu merivaurioi1moitusta. 
3) Ei annettu merivaurioi1moitusta. 
4) Luotsi matkustajana. 
5) Luotsi satama1uotsina. 
6) Luotsi satama1uotsina. 
7) Kari11eajo tapahtui ennen 1uotsin saapumista alukseen. 
8) Luotsi ei varsinaisesti osa11istunut a1uksen ohjai1uun. 
·1 7 • __ _..H~e....,l .... s... in,.,.g:;;a,.l.,.· n....__ _ 1uotsipiirin a1uee11a 
tapahtuneet merivauriot v. 1"98:7 
Onnettomuuden Aluksen 
Aika Paikka Laatu ja Kansa11isuus Kotipaikka Lahtopaikka MiUirapaikka 
nimi 
. 
10.3 P'ikoo ms Eugenie Cotton Puola Gdansk Gdansk Inkoo 
11.3 Jaktrundet ms Cirobria BRD Hamburg Helsinki Brercerhaven 
. 
11.3 -''- ms Atlantic Link ·Bahamas Nassau Rotterdam Hamina 
31.3 Kili. Va. · Hevonen: ' ms Finntrader British George Town Rauma Kotka 
31.3 _,,_ mt Tankgard - - - -
10.4 T:s::o:u:en s:iJ:takc:;:eik~:::s:a ms Cran - - Tanmi.saari -
13.6 Hangen La:n edustalla ms NJrd Ttarsp:ltter Ruotsi Gavle :KallviJc Turku 
3.8 Hangen satamaalueella ms Railship I BRD Ltllieck Lfibeck Hanko 
6.8 Inkoon saaristo L-200 Suani. Helsinki Porkkalan La Inkoon satama 
16.10 Hangen satama ms Clio Bahamas Nassau Hanko Hamina 
11.11 -"- ms Camilla Suani. Maarianharnina Harnina Hanko 
13.11 ~k.J.. .. ,oo. jan FOh j . puol. ms Finnfe11ow Suani. Helsinki. Ltllieck Helsinki 
28.11 Hangen satama ms Rai1ship I BRD LUbeck Ltllieck ·Banko 
' 
' 
-
' 
~7. He1singin ~uots~p~ir~ ~ue~~a 
- tapahtuneet 1ne=i.vauri.ot v. ~9:.a:z 
. ' 
Onnettomuuden 
. 
I Aluksen ( 
.Aj.ka I ~asti. Laatu Syy ' 
. 
.. Ia...J Soccda Lai turiin tl:3J:may.s Sakea sumu, arviointivi.rhe 
11.3 Containers Yht.een't:Ol:mays Vahva ja.akentt:a, a.rviointivi.rhe 
11.3 Kappaletavaraa ~_ys 
. . Vahva ja.akentt:a 
31.3 Paperia Yht.een't:Ol:mays Sakea sumu, vaikeat jaao1osuhteet 
31.3 Paperia ~ys Vaik-eat jaao1osuhteet 
10.4i Paperia Pohja.k.osketus Artz:i.ointi virhe 
13.6 Painolastissa Pohjakosketus Sakea sumu, arviointivil:he 
3.8 Raatatieva.unuja Yhteent:ODnays Arviointivirhe ( Hinaaja Aatcs ) 
( hinaaja Aatos . ) 
6.8 Matkustajia Ka.ril1eajo Bllolimattamn15 
16.10! Paperia Temiys toiseen alukseen Arviointivirhe, kova ttm.li 
11.11 Paperia Pohjakosketus KeulapGtk11ri epakunnossa 
13.11 Kappa.letavaraa Ka.rilleajo Arviointi vi.rhe; kova ttm.li 
28.11 Rautatievaunuja Poijun~~ Arviointivirhe 
. 
' 
' 
. 
. 
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18. Uude11een asetetut ja korjatut viitat 
Luotsipiirin a1uee11a jouduttiin kokonaan uusimaan 
22 puuviittaa seka korjaamaan 28 puuviittaa. 
Arvioidut kustannukset 11.100,- mk. 
Luotsiasema 
-
Hels i nki 
Porkkala 
Hanko 
~9. V.iitat ia mer.imerkit .seka n.iiden 
.kustannukset v . 19 8.7 
Vi.ittoja yht. Meri.rnerkke j a yht. 
261 
331 
353 
764 
-
945 764 
ltustannukset 
14 . 990 ,8 2 mk 
9 . 948 , 47 II 
9 . 787, 6 8 II 
230 . 9 6 0 ,6 9 II 
Huom ! Yksityisten kustantamat viitat ja merkit eivat sisally em . lukuihin . 
Buomautuksia 
: 
Merkit seka nii-
den kustannukset 
koskevat koko 
piiria 
20. Yhteysalusten radio- ja navig. laitteet 
I 
21. Yhteysalusten kuljetussuoritteet ja tulot 
22. KlrJeenvalhto 
.. 
LUhetetyt :tal Saapw1elta Uihetettyjli 
vastaanotetut 
kirjelmlit SU9M· Huots. Yht. Suom. Ruots. Yht. 
Hcrenkulkuhallltus 102 1 90 
Luo tsinsema·t 9 1 
Huut henltilot 55 50 1 51 
I 
166 241 1 408 
Yhteenstl 
.. 
-
23. Keskeneraiset asiat 
Asian laatu 
Ruoppaaja '.'Velin" kaatuminen 
ja uppoarninen Hangon edustalla. 
rn/s Bore Kingin karilleajo 
Hangon lansipuolella. 
Keskeneraisyyden syy 
Tutkittavana 
-"-
Loppulausunto 
Kulunut vuosi on luotsausten lukumaaran suhteen ollut lahes 
edellisvuoden kaltainen. Luotsaussuoritteiden maara oli Hel-
singin luotsipiirissa 6494. Vuonna 1986 vastaava luku oli 6456. 
On kuitenkin muistettava, etta viime talvi oli vuosisadan kyl-
min, joten saaristoliikenne lisasi huomattavasti luotsausten 
maaraa. 
Hankoon, Koverhariin ja Helsinkiin johtavien vaylien varrelle 
rakennettiin reunamerkit helpottamaan alusten navigointia var-
sinkin talviolosuhteissa. Helsingin luotsiasemalle valmistui 
ajanmukaiset tilat Laivastokatu l:een ' ja Harmajan vartiopaikan 
peruskorjaussuunnitelma laadittiin samoin viime vuonna. 
Merionnettomuudet lisaantyivat edellisen vuoden kuudesta tapauk-
sesta yhteentoista . Kauppalaivoja kohdanneet vauriot eivat ol-
leet kovin suuria ja oljyonnettomuuksilta valtyttiin. Onnetto-
muuksista valtaosa oli sellaisia, joissa valtion luotsi ei ol-
lut osallisena. Ihmishenkia vaatinut onnettomuus kuitenkin ta-
pahtui 26.11.1987, jolloin hinauksessa ollut ruoppaaja "Veli'' 
kaatui ja upposi Hangon edustalla. 
Ankara talvi vaikeutti luotsipalvelun hoitamista, silla luotsi-
asemien vanhentunut ja heikkotehoinen kutterikalusto ei kesta-
nyt jaaolosuhteissa, vaan ajoittain jouduttiin turvautumaan 
jaanmurtajien ja vaylaaluksen apuun. Vaikeuksia lisasi viela, 
ettei kaytettavissa ole ollut asianmukaisia korjauspalveluja 
Suomenlahdella. Luotsiasemien kuljetuskaluston huolto- ja kor-
jaustoiminnan tehostamiseksi luotsipiiriin olisikin valttamatta 
perustettava konetarkastajan virka, jotta ennalta ehkaiseva huol-
totoiminta voitaisiin aloittaa. 
Luotsipiirikonttorissa 
Luotsipiiripaallikko 
